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A 列 B 列
O 841 x 1189 1030 x 1456 
1 594 x 841 728 x 1030 
2 420 x 594 515 x 728 
3 297 x 420 364 x 515 
4 210 x 297 257 x 364 
5 148 x 210 182 x 257 
6 105 x 148 128 x 182 
E 紙の重さ
紙にさまざまな種類があることは、すでにお話し
ました。重さの違いはどれほどあるのでしょうか。
上質紙 (pPC用紙)は1平方メー トルで64gと、重
さを1平方メー トルあた りで表示します。画用紙は
116 g 、ティッシュペーパーは14g、新聞紙は46g
です(王子製紙では、 51.8gから40.5gまでありま
す)。また、1.000枚で何キログラムかとの表示もあ
ります。そして一番軽い紙と言われているのは広瀬
製紙のハイスター TH-5だそうで、 5g、厚みは
15μmと驚くものです。
このように紙は用途に応じて工夫が施され、これ
からも新製品が出てくるでしょう。
最後に、Rikatanのこのページの用紙は 『キンマ
リN4/6T(シロクタテ)70kg.lです。
[難しい語句]
簡(かん) むかし紙のないころ、文字を書くために使われた竹
のふだ。そのため手紙のことを書簡と呼ぶ。
鯵着(こうちゃく): I交渉が惨着状態にある」というような使
い方がされるように、ものごとが動かない機子を示します。製
紙では紙の繊維がしっかりと集まった状態にすること。
填料(てんりょう) 目的に応じて紙に充填する鉱物性の粉
靭皮(じんぴ) 木の皮、茎の周辺部。
抄紙機(しょうしき)ー紙を減 (す)く機械。パルプを混ぜた
水から紙をこし取る昔1¥分、それを圧縮する剖l分、乾燥させる部
分からなっている。
美濃紙(みのがみ):岐阜県(美濃)で作られた和紙の総称だが、
他に比べてムラが少なく品質が高い。
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